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Waaidv^ljlz 
Proefstation voor do Groenten- en Fruitteelt onder glas te Baaldwijk» 
KOElMHSOAPAOITSr? m HST ZÜIDBOLLMPS QLASDISTOICT, HJJAAR 1953. 
In liet Zuidhollands glasdistrict zijn 4 ooöperatieve veilingen en 39 parti­
culieren (handelaars en kwekers), die over koellmisruimte beschikken» 
Onderverdeeld in druiven en hard fruit + diversen werden bij de gehouden in­
ventarisatie onderstaande uitkomsten verkregen« 

















40.659 I 6*470*000 4*246*600 
Op de bijlagen I en XI sijn de totaaloijfers voor het Westland en de Kring 
per gemeente vermeld. 
Op de bijlagen III t/m VI zijn de afzonderlijke gegevens per gemeente aange­
geven • 
Bijlago I 
Koalbuiaoapaoitoit per gwnaenta in het Vastland* 
Gemaento Druiven Hard fruit *• di- fotaal fruit + diveav 
VD3MHRS mm 5 
aJ lat al *» ai tor 
»aaldwiJk 
P* 13 5.522 711.650 8.187 444.800 7-709 •156.650 
P 6 2.009 281,950 1.136 261.000 3.145 542.950 
C** 1 3.500 — r  3.500 , 500.000 
ïotaal 5.509 781.950 1.136 261.000 6.645 1.042.950 
ÄgJgJLgglgB 
F 3 
Dä Tvi At* 
3l04S 294*600 n572 251.000 4.610 545^600 
H^SMMSmhkv 
p t 162 24I500 162 24^500 




p 1 84 10.500 
1  
84 = 10.500 
Boak van Holland 
» f . 




4.11t I 55O.OOO' fc 7.112 1 85O.OOO 
äSSSäiSSä 
Ô 1 i £ 760 ! 
. » ! 
150.000 760 ; I50I0OO 
fotaal I 17.323 i 2.123.4001 9.767 11*^800 ^ 27.090 3.780.200 
ï* • particulier 
0** « ooSporatief 
Bijleg XX« 
Koelfcaiecapacitsit par gsneents in ûe Kring« 
Gemeente Pruiven ïard fruit + di-
?rsen 
fotasl fruit + diver­
se» 










































250 j 50.000 250 50.000 
3.100 525^000 3.400 567*000 
1*787 394*000 1*787 394*000 









533 140.000 533 140.000® 
735 I 100.000î 12.834 i8.569.800, 13.569 ,2.689.800 
x «einig fruit 
Bijlage III. 
Koettiutaoapaolteit pes gemeente# onderscheiden in coöperatief on particulier» 
Naaldwi.ik P. 
So Naiaen j Adressen »ruiven I Herd fruit en di­
I .  . .  versen 
n3 kit »3 lor 
1 Goto. Groenawegen j Zuldweg 33 r 145 25.000 
2 H. Talatar I v. Denraenair- 2Ç 124 21.000 324 + 60.000 
3 Jsc. Boekeateyn Opatalvreg 1 i 86 14.700 
4 P. H. Vijverberg Dijkweg 62a 133 12.950 
5 P. do Bgogm BljkwosSI 200 28.700 
6 Â* L. v. Bijk I&ddelbroekweg 3* 9 126 22.400 
? Fa Soheffera Dijkweg + 1000 4Ê9 107.500 810 130.000 
8 Cte* Duyvestejn Opetalweg 4 93 19.800 
<?. L. C» Yeenman Lang© Broekweg 3 200 28.000 
10 S. O. Glitzy üiddelbroekwög 67 84.000 
11 Kuyvanboron H.V. Geeatwag 1 3402 442.000 I 
. 
• Totaal 94Ô3 706.250 ! 1.237 209*800 
12 Ié Lievaart v.d. Hoevenatraa O 39 ( 5.600 \ 600 I 135.000 
5528 J 711I850 \ 1*837 344.8OO 
13 J. J* Zwe«*tra Zaàûmtg 1 350 [ 100.000 
• i» 2.187 I 444.800 
Milage UT. 
Ko Kamen 
Wateringen â g* 
t Jm lOQk 
2 «T* ïïilleasea 
3 >T. Boers 
Monster 6 P. 
1 C. ir*da Ileukôl 
2 M. v. Bijn 
3 ®uv» Wiagerdea 
4 P. «T* S* V« Selndte-
gefâ 
5 v. Paaseen 
6 Gefor. Kbornistra 
1 C 
7 M. Pooïâijk 
Se lier 1 P« 
1 A. J. Stolza, 
Haaslsaâ t C 
1 ¥*1f. Kaaslead 
tg"gravensende 1 P 
I l>* Û?argaag 
Hoek van Holland 1 P 





ïïo oMvr&g 59 
Prias Bonhera-  ^1.750 
ötraat 1 
tfotaal 




































































1 LooadainM Oroentan-I» 
veiling 
isläsaJUi« 
1 Gebr. Sohouten 
,1 9' 
2 Groenten en Fruit-
v»iling 
Balft 1 F 





Bergs ohenhoak 2 P« 
1 Fa Wooning 
2 Vonk *8 Cultuurmi;) 
(Ooatainda 
Druiven Bard fruit en di­
versen 













42*000| 600+ 100*000 
• 2*500 I + 425-000 
So Hata«» : Aâaressan ' Efeard trait ea â&versea 
' * 'i 




3 ft* ¥exko»t m Go 
c " ' <i 




i , 900 • 180*000 
••• "**'• . • > - 1 4 
1 1 
t 1 • 
• : , 
1.103 225*000 
1 ; #«' A. Pant Jäewtiö *5|S9 959^50 
f «&» &*8s» , Eoofdstr, 41-59 MS 140.000* 
